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 الباب الخامس
 النتائج و الاقتراحات
  النتائج.  أ
فانتائج من ىذا البحث مستحدم كالوسيلة بديلة فى التعليم، لأن بنٌ مهارة الاستماع و 
مهارة الكتابة ىناك علاقة دلالة ىذا يعني أن مهارة الاستماع تلاميذ لها تأثنً على مهارة 
 .كتابتها
كانت قيمة  البحث فى الفصل الثانى بالمدرسة الثانوية المشاورة لمبانج نتيجة من. 1
 و ىذا يدل على أن مهارة 63،66 ىو معدل فى اختبار مهارة الاستماع
 .الاستماع فى مستوى يكفى
كانت قيمة  البحث فى الفصل الثانى بالمدرسة الثانوية المشاورة لمبانج نتيجة من. 2
 و ىذا يدل على أن مهارة الكتابة فى 08لكتابة ىو معدل فى اختبار مهارة ا
 .مستوى جيد
 يعنى gis   )deliat-2( الإحصاء، المستوى الدلالة كانت نتيجة من حساب. 3
و . 0,0 بـ متساوية أو% 5=  α gis النتيجة من أقللّ  النتيجة وىذه. 000,0
ثم لأن .  و ىذا يدل على أن علاقتا قوتا017،0نتيجة من معامل الارتباط ىو 
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 و الفروض الموجهة مردودة معنو الفروض الصفرية 50،0<000،0من نتيجة 
ىذا يدل على أن العلاقة الدلالة بنٌ مهارة الاستماع بمهارة الكتاية . مقبولة
 .)الإنشاء(
 الاقتراحات. ب
التنمية و استخدامات الوسلة الدراسية كالمختبر فى المدرسة جعلت قدرة فى المهارة . 1
 .الاستماعية جيدة
التنمية فى التعليم اللغاوية كانت تحسن الى مهارة الكتابة، مهارة الاستماع، و . 2
 .المهارة اللغوية الأخرا
 المدرسون يستخدم أن لذلك "  علاقة بنٌ مهارة الاستماع و مهارة الكتابة". 3
 .لتحسن فى مهارة الاستماع و مهارة الكتابة
